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Kenakalan remaja di era sekarang ini sudah banyak terjadi. Hal ini dapat 
menyebabkan terjadinya krisis moral di Indonesia. Di balik kenakalan remaja 
yang terjadi, tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya 
kenakalan remaja. Kenakalan remaja tidak hanya terjadi dari keluarga biasa, akan 
tetapi juga terjadi di keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan Islam 
mapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kenakalan 
remaja serta faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja pada keluarga berlatar 
belakang pendidikan Islam mapan di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo 
Kabupaten Pacitan.  
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang 
menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan 
dokumentasi yang semuanya digunakan untuki menjawab permasalahan tentang 
faktor penyebab kenakalan remaja pada keluarga berlatar belakang pendidikan 
islam mapan. 
Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan yaitu bentuk-bentuk kenakalan 
remaja pada keluarga berlatar belakang pendidikan Islam mapan di Desa 
Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan antara lain merokok, kebut-
kebutan saat berkendara, pacaran di sembarang tempat (pergaulan bebas), 
berkelahi, nongkrong hingga larut malam, bahkan minum-minuman keras. Selain 
itu peneliti juga menemukan bahwa Faktor penyebab kenakalan kenakalan remaja 
pada keluarga berlatar belakang pendidikan Islam mapan di Desa Wonokarto 
Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan 
dan faktor teman sekolah. Faktor keluarga yang menjadi penyebab kenakalan 
remaja adalah kurang perhatian kedua orang tua terhadap anak remajanya, tidak 
mempedulikan apa yang dilakukan oleh anak remajanya di luar rumah, dan terlalu 
memanjakan anak remajanya. Faktor teman sekolah yang menjadi penyebab 
kenakalan remaja adalah remaja salah dalam memilih teman di sekolah. 
Sedangkan faktor lingkungan yang menjadi penyebab kenakalan remaja adalah 
adanya pengaruh buruk dari teman-teman di lingkungan tersebut yang memicu 
remaja untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. 
 
